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La lección del Sorcal 
I o queremos hablar de las e n s e ñ a n z a s 
i | morales que el Torcal encierra. ¿ P a r a 
^ 1 qué decir que allí el gigante se vuelve 
enano enmedio de la magnitud que le rodea; 
el soberbio humilla su frente ante e! poder y 
la majestad de la naturaleza; el t ímido se hace 
valiente porque el instinto de conse rvac ión 
se agranda ante el peligro; el perezoso en-
cuentra incentivo para ladil igencia en el deseo 
de contemplar todo el c a t á l o g o de bellezas 
que á su vista va d e s d o b l á n d o s e ; el artista se 
extasía; el profano goza, el sabio estudia y 
todos admiran... y hasta el m á s ferviente c a t ó -
lico se siente m a s ó n porque el nombre de 
Dios viene á su mente convertido en el de 
Gran Arquitecto del Universo..... 
De nada de esto queremos hablar, porque 
siendo todo ello tan importante viene d e s p u é s 
de la gran lección de vida que en el Torcal 
se aprende. 
Mientras permanecemos en la sierra no te-
nemos tiempo m á s que para el ejercicio cor-
poral, sano y provechoso: nuestros pulmones 
se ensanchan al influjo de las penetrantes cari-
cias del aire saturado de o x í g e n o ; nuestros 
músculos entran todos en acc ión y trabajan 
incesantemente para vencer las dificultades 
del camino: nuestro apetito se despierta voráz 
y comemos m á s y digerimos mejor; nuestra 
sangre circula con m á s fuerza; nuestra epider-
mis exangüe y no acostumbrada á las rudas 
caricias del sol y del viento, se torna morena 
y adquiere vigor; nuestros sentidos principa-
les se aguzan y afinan; la vista se hunde es-
crutadora en las lejanías y se hace poderosa 
(unos meses de vida campestre bas t a r í an para 
curar á todos los miopes del mundo) nues-
tro o ído no martilleado por los estridores de 
los ruidos urbanos, se sensibiliza y percibe los 
más apagados y distantes sones: nuestro cere-
bro descansa, no ocupado en la so luc ión de 
complejos poblemas vivimos, en fin, m á s 
plena y descansadamente que en el pueblo; 
Y ¿ q u é es esto m á s que recibir una lección 
Práctica, aprender, posesionarnos de algo ne-
cesario que no t e n í a m o s ? Y todo ello fatal y 
necesariamente, mas sin violencia, vencidos 
Por la suges t ión de la tierra de que todos pro-
cedemos, cuando apartados de la vida social 
nos acercamos á ella y nos envuelve, nos i n -
vade, nos domina, se nos entrega c a u t i v á n d o -
nos y nos esclaviza r i n d i é n d o s e n o s generosa: 
son los cuatro elementos de la vida allí con-
gregados á nuestro servicio: aire, agua, tierra 
y fuego, y por a ñ a d i d u r a y recreo del espír i tu, 
el e s p e c t á c u l o sugestivo é inenarrable de las 
abruptas (¿se lvas? ¡no, por Dios) eminencias 
de piedra viva. 
Pues bien 
A l llegar á este punto, el oscuro cronista 
quisiera ser una lumbrera del saber; esta mo-
desta y sobria Revista, tan combatida en la 
sombra, quisiera elevarse á la altura de los 
grandes hebdomadarios e s p a ñ o l e s , ser algo, 
tener voz que se oyera, influencia que se reco-
nociera, poder que se acatara y desde lo alto 
de toda esa autoridad decir: 
Ya que ese e s p e c t á c u l o inenarrable y su-
gestivo no sabemos ó no podemos ó no que-
remos utilizarlo para cebo de turistas ó tou-
ristas ó como se diga; ya que no encontramos 
ó d e s d e ñ a m o s el filón de metal del Torcal , 
aprovechemos y explotemos el otro filón de 
salud y ene rg í a s que allí á flor de tierra 
aguarda, como el oro en la mina, á los va-
lientes que sepan buscarlo y a p r o p i á r s e l o : 
o r g a n í c e n s e en los apacibles d ías primave-
rales y del o t o ñ o excursiones y caravanas 
constantes hasta hacer de aquellos riscos 
obligado refugio en los d ías de asueto del 
pueblo que trabaja seis d ías de la semana: 
l lévense allí á los n iños de las escuelas, ávi-
dos de respirar aires menos enrarecidos que 
los de los locales destinados á la e n s e ñ a n z a : 
á los n iños vagabundos que por carecer de 
todo carecen hasta de hogar; á los n iños asi-
lados que si lo tienen es prestado; á los altos 
y á los bajos á confraternizar en el igualitario 
regazo de la madre tierra y así habremos he-
cho al pueblo el mayor beneficio posible, el 
de vigorizar la raza y colocarla en condiciones 
de asimilarse con provecho la otra esencial 
e n s e ñ a n z a , la de la cultura. 
JUAN DE ANTEQUERA. 
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ANTEQUERA E S T I V A L 
Un conjunto seductor de venturosas reali-
dades, un delicado aroma que emana de la 
fértil vega y se difunde sin extinguirse; algo 
en fin que la pluma no acierta á expresar y 
que no obstante se siente con todo el inusi-
tado calor de la idea. 
He aquí , á grandes rasgos y en s íntes is , la 
impres ión que el antequerano concibe en esos 
días largos y abrasadores de la e s t ac ión pre-
sente y en los cuales se gozan tardes arrebo-
ladas y felices y noches cargadas de blandos 
céfiros. 
A las veces, aunque no se posea el inesti-
mable don de versificar, s i én tese la p o e s í a 
con sus delicados transportes. Los d ías de 
nuestra existencia no se deslizan á menudo 
en p e r p é t u a es t ac ión de las nieves contem-
plando panoramas me lancó l i cos , y todos los 
pueblos bajo el reinado de ciertas estaciones 
adquieren la vida que les faltaba t r ans fo rmán-
dose en lo m á s bello y ameno que puede 
imaginarse. 
Antequera en el verano y al aproximarse 
Agosto, tiene encantos que atraen y costum-
bres que enamoran con la nota c lás ica de su 
feria tradicional. 
Fuera del punto es té t ico; el comercio, por 
otra parte, representa el núc leo activo é influ-
yente, ostentando su papel utilitario de la ma-
yor transcendencia en las ferias de Antequera. 
Y á este p r o p ó s i t o ser ía bueno preguntar: ¿ S e 
hacen gestiones para que la inteligente y labo-
riosa clase no pierda sensiblemente en el ejer-
cicio de sus funciones? 
Negligencia culpable es abstenerse de hacer 
algo para que la p r ó x i m a feria dé resultados 
patentes que se traduzcan en facilidades para 
el forastero y en el mejoramiento higiénico de 
las principales vías de nuestra p o b l a c i ó n . 
Pero demos por cierto que esto que cons-
tituye la impedimenta de la feria logre ob-
viarse hasta cierto punto, lo cual p o d r í a hacer 
la Empresa de Arbitr ios, mediante indemniza-
ción del Ayuntamiento, procediendo á rebajar 
la tarifa de las casetas de feria y la de las sí-
lias del paseo; aun en este caso, se impone 
con la mayor urgencia una reforma, al menos 
en lo que a t añe á la limpieza públ ica que va 
h a c i é n d o s e cada día m á s ostensible y ciertas 
materias no d e b í a n permanecer j a m á s el 
tiempo m á x i m o . R e m é d i e n s e mientras dura el 
calor ya que no se quiera asegurar un servi-
cio permanente que sangre el bolsil lo del 
Ayuntamiento ¡con poca pé rd ida , si se co-
teja con la posibil idad de perder la salud en 
una es tac ión en que la temperatura tanto fa-
vorece el desarrollo de g é r m e n e s infecciosos! 
Por lo d e m á s puede decirse que este ve-
rano promete e s p e c t á c u l o s ; dos cines en re-
suelta competencia ofrecen un valioso con-
junto de pel ículas ; un carrousel ac túa ya desde 
la feria de Mayo; la afición á los toros se des-
borda. Si quisiera nuestro Ayuntamiento, con 
poco dinero y una mayor dós i s de buena vo-
luntad p o d r í a m o s prometernos un verano es-
cogido, de esos que demuestran al forastero 
que lejos de existir aquí apa t ía , mal gusto ó 
anemia de bolsil lo, cuando llega la ocas ión se 
despliega el lujo en sus menores detalles; la 
vida industrial libre, y el refinamiento m á s 
exquisito en la higiene y en la cultura. 
JOSÉ AVILÉS-CASCO LORA. 
Se dice que D o n Jorge ha f i jado su re-
s idencia en esta c iudad . 
Noso t ros no lo hemos v i s to . 
¿ E s c ier to , s e ñ o r Alca lde? 
PAISJ V TOROS 
A mi estimado amigo Enrique 
Muñoz, antequerano y "revistero 
taurino,, de "Patria Chica.,, 
ESDE q u é PATRIA CHICA se lanzó al pa-
lenque per iod ís t i co , lucha con denodado 
esfuerzo por colocarse en el lugar que, 
derecho p rop io , le corresponde, mere-
ciendo el favor del púb l i co i lustrado, sin per-
donar para ello medio alguno, y lo mismo 
c a l á n d o s e la visera y c o l o c á n d o s e lanza en 
ristre arremete contra los "cobardes y bella-
cos,, para "desfacer entuertos,, que c a l á n d o s e 
el niveo gorro y el ní t ido delantal reposteril, 
e m p u ñ a la cacerola ó toma " la sar tén por el 
mango", para obsequiaros con un suculento 
plato sabrosamente condimentado, como los 
de " J a m ó n con patatas,, que a c a b á i s de sabo-
rear con fruición. 
A buen seguro que os complace " M a x , , la 
argentada bandeja pic tór ica de exquisito ja-
món y estimada feculosa que los deslumbran-
tes arneses guerreros. 
A mí me encanta la idea de emplear el 
" r é g i m e n alimenticio, , como m á s p r á c t i c o , 
c ó m o d o y s impá t i co que el "sangriento,, para 
"meter,, las letras en la cabeza; yo prefiero 
"meter las palabras con cuchara,, y en tal sen-
tir, desde luego sustituyo el antiguo refrán 
castellano "La letra con sangre entra,, por este 
otro: "Con buena p a n a d e r í a se adquiere sa-
bidur í a " , que como lema servirá de orla á mi 
escudo de armas " a m a t e u r - p e r i o d í s t i c a s " . 
Y fiel á esta m á x i m a os dedico un "articulo,, 
"nutri t ivo, , de primera necesidad. Pan y 
toros. 
Pan y toros, es lo que priva á E s p a ñ a y 
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niás los segundos y el "Minuto , , que el pr i -
niero, mal que le pese al antiflamenquista 
Noel. 'Y si nó digalo la an imac ión habida por 
aqui con motivo de la retirada del "Minu to , , 
como torero, que me servirá de pretexto para 
proporcionaros un "asiento". 
Una an imac ión estupenda. No tanta como 
la que or iginó el "Bomba", cuando se co r tó 
el preciado a p é n d i c e " t o r e r i r . Claro está , el 
"Bomba,, era uno de los papas, del cisma 
taurino, pues según " D . Modesto", el ameno 
crítico de toros de "El Liberal" , la tauroma-
quia tenía dos papas, el "papa-Bomba,, y el 
"papa-Negro". Retirado el primero o c u p a r á la 
sede gestatoria "vacante,, josel i to G ó m e z , que 
pasará á ser el "papa Gallo", con m á s pres-
tigios que el "papa-bel lotas , , de Antequera. 
Pero el Sr. de "Minu to" , sin ser papa, sino 
simple "lector y autor c ó m i c o " , hizo subir las 
localidades hasta las nubes y para alcanzarlas, 
bastantes aficionados se han visto en la nece-
sidad de hacer "volar,, tras ellas y hacia el 
Monte algunos mono-planos ó "extra-planos", 
más ó menos "remontoires". 
Yo sustituí el mono-plano por un mono-
sabio, que habla con la hija de mi portera, el 
cual se c o m p r o m e t i ó á sacarme la localidad 
y en efecto, d e s p u é s de haber estado m á s de 
doce horas "haciendo cola,, á trueque de 
"pegarse,, con algunos intrusos que preten-
dieron quitarle el puesto, me cons igu ió el 
"valioso,, papelito: una delantera de grada que 
no me agrada tanto como ir á - t end ido ; pero 
sí más que "la andanada". 
Ya con mi entrada en la mano, satisfecho y 
contento como tantos otros que sin tener «pal-
co-c ido„ del d í a , mostraban orgullosos su 
asiento, me dirigí á la plaza para ver los "dies-
tros,, y aun los "siniestros", si los hubiere.— 
Había un lleno casi rebosante: no se que jará 
el empresario de un "vacio". 
A mi lado se instalaron tres j óvenes , por 
cuya conver sac ión pude apreciar su natura-
leza: uno b i lba íno , que era "belmontista,, neto, 
otro gaditano que era "madr i l eño , , legít imo, 
esto es, partidario de Paco M a d r i d , y el ter-
cero "chistófilo, , consumado, de los que "con-
sumen el re t ruécano . , y hasta la.paciencia de 
quien les oye. 
En cuanto salen las cuadrillas, el andaluz 
pregunta á su c o m p a ñ e r o . ¿ A que no sabes 
en que se parece el " F e n ó m e n o , , á mi reloj 
de bolsillo, en trances apurados? 
- En que es "remontoire., responde el in -
terpelado. 
—No, hombre; en que "ve-l-Monte. 
—¿Cual es el colmo de un torero haciendo 
de-sastre? vuelve á preguntar el de Cádiz . 
—No acierto. 
—Enhebrar las "agujas,, con el hilo de una 
conversac ión y sacar como "bordadas,, un par 
ae medias... estocadas. 
La tarde no p o d í a estar m á s desapacible: el 
aire nos azotaba violentamente: densos nuba-
rrones cubr ían el horizonte, amenazando una 
lluvia torrencial y sin embargo, c o m e n z ó la 
fiesta con el mayor "lucimiento,, ¡Como que 
estaban reunidos en el "ruedo,, los principa-
les "astros,, de la tauromaquia! una "constela-
ción,, m á s importante que la Via lác tea y eso 
que faltaba "El cochero", que es otra cons-
te lac ión capaz de oscurecer el "esplendor,, de 
la Real academia de la lengua. 
Salen los picadores sobre las armaduras de 
los que fueron en un tiempo briosos corceles 
y mis vecinos encuentran o c a s i ó n para abrir 
nuevamente la válvula "chisten!". 
- - ¿ E n q u é se parecen los caballos de los 
picadores á los m é d i c o s militares? pregunta 
el espectador gaditano. 
—En que los m é d i c o s hacen "curas,, y los 
caballos hacen "cardenales." 
— Q u é torpe es t á s esta tarde: en que asisten 
á " la fuerza." 
Me dan intenciones de tirarles la almohadi-
lla; pero me contengo, porque en este momen-
to sale el "Minuto , , para dar el emocionante 
ad ió s postrero al púb l i co m a d r i l e ñ o y con la 
muleta se dirige al toro haciendo una faena 
muy aceptable. Mis "colmicidas a d l á t e r e s , , 
prosiguen imperturbables: 
Ahí tienes los extremos de la Bolsa taurina: 
Enrique Vargas (Minuto) es tá en "alza," no 
só lo porque se "empina,, para matar sino por 
que se va "enrique-cido,, y Vicente Pastor, 
apesar de tener tanto "ganado, , es tá Em-
" b a j a „ - d o r e s , 19. 
Y entre chistes y estocadas va transcu-
rriendo la lidia sin que ocurra incidente alguno 
digno de especial menc ión , hasta que sale el 
"Gal io grande,, con la muleta y d e s p u é s de 
una buena faena, se perfila para tirarse á ma-
tar; pero viendo la "cruz,, entre "dos velas," 
le entra tal "gindama,, que dá una de sus pe-
culiares " e s p a n t á s , " y p a r e c i é n d o l e pocos los 
que tiene "sale por p i é s , " que es el colmo 
de la avaricia, porque ya tiene dos p iés y 
"p ico ," pero d e s p u é s recobrando su "Imperio,, 
sobre los toros, queda "como los angeles." 
Mas observo que me voy haciendo dema-
siado "lato," así es que antes que venga ' Don 
Paco con la rebaja," t e rmina ré diciendo que 
se a c a b ó la corrida de "repente." 
Y vaya mi saludo cordial para Don Enrique 
Vargas, ex-Minuto: "Asín , , Dios "premita,,que 
"Vargas m á s con er g a b á n que con la capa." 
EDUARDO TUR. 
Madr id 9-6-14. 
maura, no va al CongreS() s¡n , levar 
' una cajita de napol i tanas 
de las que vende L A F O R T U N A . 
PATRIA CHICA 
Sr. Director de la Revista PATRIA CHICA. 
M u y Sr. m ío y de mi mayor respeto: Bien 
á pesar mío y de mis condiciones literarias, 
me veo en la necesidad de contestar al arti-
culo «Acla rando un suel to» publicado en la 
Revista que acertadamente dirige con el ad-
junto «La verdad en su lugar» que le ruego su 
publ icac ión . 
Con esta misma fecha lo mando al < Heraldo. 
Gracias mil anticipadas. 
Se ofrece de V. afectisimo s. s. q. b. s. m. 
ANTONIO MUÑOZ. 
S|C. Ovelar y Cid 42. 
L A VERDAD EN SU LUGAR 
Asist ía D. Rafael C h a c ó n al solemne acto 
de la C o m u n i ó n de los n iños de esta Escuela 
nacional, por tener un hijo en ella, y al ver la 
numerosa concurrencia me p r e g u n t ó : «¿Cuán-
tos n iños tiene V. mat r icu lados?» . . . 
¿ C u á n t o s as is ten?». . . 
Quiso él, como periodista, poner dos letras 
del concepto que le merec í a mi Escuela, y al-
gunas palabras de mi humilde persona que 
ciertamente no merezco; pues no hago otra 
cosa que cumplir con mi deber en la medida 
de mis fuerzas. 
Pero como «el gato escaldado con agua 
fría se quema» y D . Rafael Escolar Roldán 
tiene un saco de bilis muy grande, se cree 
ofendido con el suelto de referencia, y en vez 
de dirigirse al articulista, se viene con una 
«Aclaración» en la que tritura la matr ícu la de 
esta Escuela y la reparte caprichosamente en-
tre dos c o m p a ñ e r o s , que el uno se encuentra 
en Comares prestando servicio desde hace 
«seis meses» y el otro p a s ó á Villanueva de 
la C o n c e p c i ó n con igual objeto. 
A d e m á s á esos apreciables c o m p a ñ e r o s les 
da el pomposo nombre de maestros-directo-
res, t í tulo que nadie m á s que el Sr. Escobar 
ha rebajado, (pues á uno que prestaba ser-
vicio en su casa-escuela como maestro desdo-
blado le llamaba «despec t ivamente» mi auxi-
liar) y bien sabe el Sr. Roldan que ellos for-
maban matr ícula aparte sin que yo j a m á s ma-
triculase n iño alguno cuya papeleta de ins-
cr ipción viniese á nombre de los compa-
ñe ros referidos. 
Si bien es cierto que nuestro ilustre Jefe 
D. Emilio Moreno Calvete aconse jó una sola 
matr ícula y la g r a d u a c i ó n de la e n s e ñ a n z a , y 
á cuyo efecto repar t í los ciento tres alumnos 
que tenía en primeros de Octubre entre las tres 
clases que empezaron á funcionar en aquella 
fecha, no seguimos así porque hubo dificul-
tades nacidas y alentadas por el Sr. Roldan 
que veía con pena el progreso de esta Es-
cuela. 
Ya era numerosa la matr ícu la á fines de 
Septiembre y el Sr. Inspector dispuso que el 
hoy Maestro de Villanueva de la C o n c e p c i ó n 
pasase á prestar servicio en «Las Huérfanas» 
para poder atender la creciente matr ícula de 
este centro y seguramente porque no hac ía 
falta en la casa del Sr. Roldan donde pres-
taba servicio. 
Pero ya esos referidos c o m p a ñ e r o s oficial-
mente pertenecen á otras escuelas, creo que 
esto lo sabe muy bien el Sr. Escolar, y toda 
la mat r ícu la de «Las Huérfanas» es tá formada 
por mí, es mía exclusivamente, y por lo tanto 
bajo mi d i recc ión . Pero esto no es nuevo, por 
que ni un solo a ñ o de los que llevo en Ante-
quera ha sido p e q u e ñ a tanto en la clase 
diurna como en la de adultos. 
- M A T R Í C U L A - -
CURSOS 
1909 á 1910 
1910 á 1 9 1 1 
1911 á 1912 
1912 á 1913 
1913 á 1914 
NIÑOS 
Ó) 
129 
106 
82 
163 
ADULTOS TOTAL 
(2) 
50 
46 
38 
64 
62 
50 
175 
144 
146 
225 
Maliciosamente reduce el s e ñ o r Escolar 
Roldan á 33 alumnos la asistencia de esta 
Escuela aunque con su aparente bondad me 
regala una parte a l í cuo ta de niño; pues de 98 
me deja 33. 
¿ P o r q u é no aguza el Sr. Roldan su claro 
ingenio y prueba al articulista, con datos, que 
él en tres cursos escolares que lleva en A n -
tequera ha formado Escuela, y publica las feli-
citaciones y premios que la Inspecc ión y la 
Junta local le ha concedido, como yo estoy 
dispuesto á publicarlo? 
h l Sr. Roldan es tá en un error á sabiendas; 
sabe lo que dice y lo hace seguramente de 
mala fé, sin tener en cuenta que al a ñ o de 
estar en Antequera p r e s e n t ó á la Junta local 
once n iños , incluyendo á su Sr. hijo y á pesar 
de tener dos escuelas bajo su di rección; que 
al segundo a ñ o p r e s e n t ó catorce n iños , y el 
señor Mar ín que llevaba d e s e m p e ñ a n d o una 
clase como maestro interino, « h a b í a hecho 
escuela» (frase de la Junta local) cosa que 
él no h a b í a conseguido en dos a ñ o s . 
Tengo tal concepto de mi honrada profe-
s ión que si don Rafael Escolar me probase 
que los n iños que yo tengo hoy en la Escuela, 
ó los que he presentado en actos oficiales y 
púb l icos no pe r t enec í an á mi matr ícula , es 
decir, á la Escuela que diri jo, r omp ía el título 
en el acto. 
Pone el Sr. Escolar como só l ido argumento 
para triturar el suelto de referencia y con él 
(1) En este curso formó la matr ícula D. Juan 
F e r n á n d e z Carrero como maestro director, 
pero la asistencia fué numerosa. 
(2) En el día de la fecha. 
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la matricula de esta Escuela, que yo dije en 
el primer n ú m e r o de esta Revista que habla 
tres o b s t á c u l o s principales en la Escuela na-
cional. Aunque no lo tengo á la vista creo que 
leyó mal. Me parece dije ó seña lé los tres 
factores principales de la Escuela y que con-
venía estuviesen de acuerdo para que el maes-
tro formara Escuela y se realizara una fructí-
fera labor. Si cree que no es tán de acuerdo 
esos s e ñ a l a d o s factores y resultan o b s t á c u l o s 
en la e n s e ñ a n z a y á pesar de ello le pruebo 
que he formado Escuela, es un elogio m á s 
que me haceaunque ni lo merezco ni lo quiero. 
Lamento con toda mi alma que el desagrada-
ble proceder de un c o m p a ñ e r o , á quien siem-
pre g u a r d é todo g é n e r o de consideraciones 
me haya obligado, en contra de mis aficiones 
y deseos á coger la pluma para poner los pun-
tos sobre las «ies» y probar con datos verí-
dicos, con hechos ciertos y con n ú m e r o s que 
dicho señor no es t á en lo cierto y que la ver-
dad es tá de mi parte. 
ANTONIO MUÑOZ RAMA. 
¿ P o r q u é ha dejado de publ icarse el mo-
vimien to de la caja mun ic ipa l? 
Sobre un festiva! 
Según a n u n c i á b a m o s en nuestro anterior 
número, el pasado domingo q u e d ó nombrada 
la Junta organizadora del festival taurino, en 
la forma siguiente: 
Presidente, don Antonio Palma Salguero: 
Vice-presidente, D . j e rón imo Moreno Checa: 
Tesorero, don Vicente Bores Romero: Secre-
tario, don Antonio Garc í a Talavera: Vocales, 
Don Agustín Rosales Salguero, don Salvador 
Muñoz Checa, D . J o s é Moreno Ramírez, don 
Juan Garc ía Galvez, don Juan I . Saavedra He-
rrero y don Manuel Alarcon G o ñ i . 
Parece, t o m a r á n parte en tan sugestiva no-
villada actuando de matadores, los dist inguí-
dos aficionados j ó v e n e s , An toñ i to G a r c í a , 
verdadero f e n ó m e n o taurino ; el cé lebre y 
original Pepito Carrasco, que tan agradables 
ratos nos ha hecho pasar cuando apenas lo 
d iv i sábamos , derrochando arte y co razón ; el 
colosal Rafael Blazquez que despreciando la 
vida ante la bravura y fiera acometida de sus 
astados en tardes pasadas, nos entusiasmaba 
delirantes de emoc ión , con su magistral é in-
teligente faena de muleta; y el arrogante Joa-
quiníto Rojas con su escuela propia; el resto 
Qe las cuadrillas se rá completado por otros 
entusiastas, como P. Alvarez, M.Casaus, Fran-
cisco Muñoz Checa, | . y f. fimenezVida, ). Bláz-
quez, P. Ca lde rón , L. Moreno, M . y"A. Ga-
llardo, M . Ansón y otros en sus respectivos 
puestos de picadores, banderilleros, alguaci-
les, monos sabios, etc. 
La comis ión , animada del p r o p ó s i t o de dar 
á esta fiesta un esplendor y atractivo en todo 
comparables á las celebradas en tiempos del 
inolvidable Romero Robledo; dado el deplo-
rable estado de la que fué banda municipal de 
Antequera, la cual parece se r eo rgan iza rá pron-
tamente , trabaja con gran actividad para al-
canzar la venida á esta durante tal festejo, de 
una charanga militar; fo rmarán el cuadro pre-
sidencial, bellas y d i s t ingu id í s imas mucha-
chas antequeranas, que prendiendo la c lás ica 
mantilla andaluza, m á s que e s p a ñ o l a , d a r á n á 
aquella fiesta un realce grato y alegre. T a m -
bién proyecta la citada comis ióñ , celebrar 
una t ípica verbena parecida á la organizada 
con tanta acep t ac ión por el entonces digno 
Presidente del Círculo Recreativo D. Manuel 
H a z a ñ a s , y que tan imperecedera memoria 
dejó en todos cuantos asistieron á ella. 
La p r ó x i m a semana facilitaremos otros de-
talles que hoy no nos atrevemos á lanzar 
temiendo pecar de indiscretos. 
fe 
fe. 
• SECCIÓN RELIGIOSA 
E V A N G E L I O D E L DÍA 30 
En aquel t iempo dijo J e s ú s á sus d i sc ípu los : 
Hé aqu í que yo os envío como ovejas en me-
dio de los lobos. Sed, pues prudentes como 
las serpientes y sencillos como palomas. Pero 
g u a r d á o s de los hombres; porque os harán 
comparecer en los concilios, y os azo t a r án en 
sus sinagogas, y seré is llevados por mi amor 
delante de los presidentes y de los reyes como 
testigos contra ellos y contra las naciones. 
Pero cuando os hagan comparecer, no pen-
séis del c ó m o ó q u é habé i s de hablar, porque 
en aquella hora os se rá dado lo que habé i s 
de hablar. Porque no soy vosotros los que 
hablá i s , sino el Espíritu de vuestro Padre que 
habla en vosotros. El hermano, pues, entre-
g a r á á su hermano á la muerte, y el padre 
al hijo, y se levantarán los hijos contra sus 
padres y los harán morir, y seré is aborrecidos 
por causa de mí nombre; pero el que perseve-
rase hata el fin, ese se rá salvo. 
(Cap. 10 de S. Mateo.) 
dUBILEO DE ÜAS 40 HORAS 
Del 1 al 4: Con t inúa en la Iglesia de San 
Pedro. 
Del 5 al 13: Iglesia de la E n c a r n a c i ó n . 
ffl 
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PATRIA CHICA 
A nuestros lectores 
D e s p u é s de impreso el primer pliego de 
esta Revista, en cuya primera plana lleva la 
fecha del 30 de Junio, nos h é m o s visto preci-
sados á retirar algunos trabajos ya compues-
tos para dar cabida á otros de mayor actuali-
dad, retrasando por este motivo la salida del 
presente n ú m e r o hasta el 2 de Julio. 
<><><><><X><>0<> C>0<> OOO <><><><> O 0<><><X><><>00<> 
M a f a r s c í aconseja á todos que c o m -
I M d U f d , 5 ! p ren en L A F O R T U N A . 
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DE HIGIENE 
E L C O R R E C C I O N A L 
Entre otras cosas que nos es tán haciendo 
mucha falta, d e b í a ocuparse el Ayuntamiento 
del traslado de la cárcel pedido insistente-
mente desde las columnas de los pe r i ód i cos 
locales en distintas ocasiones; y para efec-
tuarlo, entendemos que no es preciso n ingún 
sacrificio e c o n ó m i c o , sino al contrario pudiera 
llevarse á cabo con escaso costo, contando 
solamente con algo de voluntad y un poco de 
buenos deseos. 
Pero aunque costara mucho, debiera deci-
didamente emprenderse el traslado, porque la 
sociedad t endrá derecho á separar de si sus 
miembros enfermos, pero no lo tiene para pr i -
varlos de su salud física, r ec luyéndo los en lu -
gares como esta cárcel , que es un atentado á 
la higiene. 
El correccional debe ir á donde estaba ins-
talado antiguamente, que es un edificio higié-
nico, amplio, ventilado y susceptible de con-
vertirlo, el día que el Ayuntamiento cuente 
con fondos para ello, en pris ión celular con 
arreglo á los modernos sistemas penitencia-
rios; la Zona puede trasladarse á su vez, al 
edificio que hoy ocupa la Benemér i t a , con 
lo cual mejorana t ambién de local y la Guar-
dia Civi l , establecerse en su cuartel primit ivo 
que tampoco es malo. 
M u y dignos de aplauso son los deseos de 
este Ayuntamiento, como los de sus predece-
sores, que han trabajado cuanto les ha sido 
posible por dotar de guarn ic ión á la Ciudad, 
sin conseguirlo; pero fracasadas todas las ges-
tiones hechas en tal sentido, es de esperar que 
la C o r p o r a c i ó n municipal acuerde el traslado 
del correccional; porque no es justo que los 
pobres reclusos es tén aguardando un a ñ o y 
otro en un local que habla tan mal de nuestros 
sentimientos, el convencimiento que nosotros 
hace tiempo tenemos, de que aquí no han de 
enviarnos guarn ic ión porque el cuartel no 
reúne condiciones y qu izás por falta de in -
fluencias. 
Y ya que de la cárcel hablamos, hemos de 
pedir al Ayuntamiento que dote del material 
necesario á ' la escuela que la plausible inicia-
tiva de los empleados del Correccional ha 
creado dentro del establecimiento, y le otor-
gue una s u b v e n c i ó n decente para su sosteni-
miento, pues la gratif icación concedida hace 
poco tiempo es tan mezquina que no alcanza 
ni para tinta. 
En el siguiente n ú m e r o nos ocuparemos con 
m á s detenimiento de este asunto de la escue-
la, que merece nuestra a tenc ión como todos 
aquellos que se relacionan con la educac ión y 
la cultura. 
AVIZOR. 
La becerrada del 29 
Con un lleno en la sombra y medio en el 
sol se ce l eb ró la becerrada organizada para el 
debut de los «Niños An teque ranos .» ¡Ya era 
hora que el pueblo que dió á luz grandes po-
líticos, guerreros, escritores y poetas tuviera 
t ambién astros propios en el cielo de la tau-
romaquia! 
La becerrada en conjunto (y no entramos 
en detalles por apremios de espacio) resul tó 
muy movida y animada. El ganado, como se 
esperaba, dió bastante juego, bastante que 
aplaudir... y bastantes revolcones; el tercero 
en particular, que se revolvía en una cuarta de 
terreno, buscaba el bulto y dominaba varios 
idiomas, era un novil lo para profesionales; el 
cuarto no quiso ser toreado de capa y huía 
como alma que lleva el diablo, cuando un 
minúscu lo capitalista cons igu ió fijarlo arrodi-
l l ándose á cuatro pasos de la cara y e n t r e g á n -
dose para que lo volteara sin consecuencias. 
Los muchachos muy trabajadores y con muy 
buen deseo, todos. El espada Ga lán estuvo 
bien en el primero y pesado en el tercero que, 
como queda dicho era el hueso de la corrida: 
Herrera, m á s afortunado, q u e d ó bien en el 
segundo y el cuarto, cortando una oreja. 
Banderilleando, Navarro (?) y Herrero, bien 
y muy bien; tampoco q u e d ó mal Luque; en 
cambio Pé rez anduvo desacertado y no con-
siguió clavar un palo. El puntillero Juan Ga-
llardo, b r e g ó mucho y bien y á pet ic ión del 
públ ico c l avó t a m b i é n banderillas aceptable-
mente. 
En resumen: el debut de los «Niños Ante-
ranos» no ha podido ser mejor, porque han 
demostrado tener valor, que es la primera cua-
lidad para ser torero. 
La Empresa no omi t ió gasto ni detalle para 
el mayor lucimiento de la fiesta; y deferente 
con la Prensa, de lo que hay poca costumbre 
en Antequera. 
m 
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No llore usted, don Rosendo! 
Leo en ^Málaga Taurina: 
Rafael Gómez (Gallo) 
Fué tanta mi pena 
cuando me dijeron 
que estabas herido, que el llanto en mis ojos 
no se verá seco. 
Le rogué á la Virgen 
del Santo Carmelo 
que á Dios le pidiera que no te murieras 
p o n i é n d o t e bueno 
Creo que la Virgen 
a t end ió mis ruegos 
y su amado hijo a y u d ó a la ciencia 
á tener acierto 
Su a legr ía fué tanta 
cuando por te lé fono 
supe que vivías; que volví á llorar 
de emocionamiento 
Te h a b r á s convencido 
p ó r muchos conceptos 
que todos te quieren como á Rafael 
y como torero 
Maldi je y maldigo 
aquel toro tuerto 
que daño te hizo y pudo matarte 
por muchos extremos 
¿ Q u i é n tuvo la culpa 
de ocurrir aquello? 
Cualquiera lo sabe y aunque se supiera 
olvidar debemos 
Sigue mejorando 
sin pensar en eso 
y vente á esta tierra que de el chico al grande 
todos te queremos. 
En estos hogares 
benignos y bellos 
sanarás muy pronto querido y mimado 
alegre y contento 
¡vente entre nosotros 
Rafael primero 
que te lo pedimos con la mar de gusto 
cien mil m a l a g u e ñ o s ! 
N o dudes que aquí 
gusto te daremos 
todos tus amigos desde lo m á s grande 
á lo m á s p e q u e ñ o 
Sigue mejorando 
s e g ú n mis deseos 
saluda á los tuyos y te da un abrazo 
tu amigo 
R O S E N D O 
Entre la lamentable serie de a r t ícu los p a t é -
ticos y lacrimosos, publicados durante los úl-
timos días en casi todos los pe r iód i cos diarios 
y semanales—y con m á s desgraciada prodiga-
udad en los innumerables de significación tau-
rina que padecemos—con motivo de la úl t ima 
cogida del diestro <Gallo,» ninguno tan <sañu-
d a m e n t e » jeremiaco como el que dedica Don 
Rosendo al ce lebé r r imo calvo, en las columnas 
de «Málaga Taurina.* 
Don Rosendo á título de amigo-admirador y 
a d e m á s en calidad de vate «marít imo,» sin 
cons ide rac ión á las s e ñ o r a s Musas, se «coló 
de morril lo» en el Parnaso, d e s t a p ó el cacha-
rro de su personal insp i rac ión , sublimada por 
el «emocionamien to ,» (exclusiva del poeta), y 
por car iño puramente particular hacia el rey 
del capote, nos larga una p o e s í a (bueno 
vá) de las que tiran de espaldas 
El ilustre G ó m e z Ortega, (ga lan te r ía pura) 
puede ufanarse de haber hecho afluir las lágri-
mas á los ojos del susodicho «Don R o s e n d o » 
del que hay noticias fidelignas que no lloraba 
há muchos a ñ o s . Ahora c o m p a d e z c á m o s l e ; 
el llanto en sus ojos «no se ve rá s eco» , s egún 
propia y amenazadora confes ión del intere-
sado. 
¿ D o n Rosendo, usted llorando? 
¡No llore usted, D. Rosendo! 
C o n s u é l e s e , por la virgen 
San t í s ima del Carmelo, 
que el llorar á m á s de cursi, 
«cuasi», «cuasi» es sensiblero; 
—y m á s cursi t o d a v í a 
si se llora mal y en verso. -
U n aficionado á toros 
debe tener, lo primero, 
h í g a d o s de roca viva, 
el e s t ó m a g o de «jierro», 
y las agallas m á s duras 
que las hojas de Toledo; 
á n ingún admirador 
de las proezas de un diestro 
debe estarle permitido 
llorar de «emoc ionamien to ,» 
llanto semi-modernista 
inadmisible y molesto. 
No llore usted, 
¡que se pone V. 
por 
mu» 
la Virgen, 
feo! 
CACHANO. 
Patria Chica 
es una Revista imparcial é independiente, sin 
ca rác te r pol í t ico, inspirada só lo en el bien de 
Antequera. 
Para todo lo concerniente á anuncios y pu-
blicidad en Madr id , dirigirse á nuestro agente 
especial en la Corte D . C é s a r Berr ia túa , Pasaje 
de la Alhambra n.0 I , principal izquierda. 
PATRIA CHICA 
¿ D ó n d e está L A FORTUNA.? 
En la calle Tr in idad de Rojas, 36. 
Cosas de gitanos 
(CONCLUSIÓN) 
— ¿ Q u é voy á pulí; ¿no le he dicho as té que 
to me sale al r evé? Ascuche os té y se ja rá cru-
ces: Er marchante q u e ó en gorver ayer por la 
tarde pa verlo bien y jacer er trato. Antiayer 
me llevé medio dia arreglando la bestia, por 
que la verdá , aunque le daba de c o m é bien, 
e n t o a v í a p a e s í a un s a b r é . 
Con un pepino asao, jecho un ca rbón (lo 
mismo que tengo yo jecha la sangre ahora) 
lo molí y le puse los porvos en las matauriyas, 
pa d is imulé ; le di un repasiyo con las c a c h á s 
y lo ejé jecho una pera. 
Er mismo día é la venta y antes que viniera 
er cornpraor, le e c h é cuatro ó cinco cubos de 
agua en lavativas, pa que paesiera m á s gordo, 
y le puse un taponsiyo de estopa en donde 
sabe os t é que se pone, pa que no se erra-
mara. 
Llegó la hora de sacarlo é la cuadra. M e 
bailaba er c o r a z ó n un sapateao dentro er pe-
cho, pues t emía que se aguara er trato. 
T o marchaba como la sea. Er muliyo gus tó . . . 
Pero er diabro, ese m a r d e s í o diabro que to 
se lo estropea á los probes... 
— ¿ Q u é te jiso ese cara é chivo, A n t o ñ i y o ? 
¿ Q u é te jiso? 
—Veras t é . Ar marchante se le ocurr ió , an-
tes de darme los jayares, darse el arma mía un 
paseito por toa la Crus Branca, encima er mu-
l iyo . Seis g ü e r t a s le dió , s e ñ ó Miajas, seis; 
que paes í a que se las daban á mi jasauras. 
Cuando a c a b ó er « g ü e n hombre » de pa-
searse (ajorcao po una pata lo vea yo), se 
puso á mirarlo de nuevo, p o n i é n d o l e m á s 
fartas que á un caballo é los toros. 
Yo, p o n í a ar muliyo en las nubes, pus ya 
s a b o s t é que pa cha lán no ha par ió gitana otro 
como yo. 
E c h ó mano ar sinto pa darme el pa rné ; pero 
mi esgraciao sino dispuso que e r t í o der men-
gue se le ocurriera, sin darme er dinero, em-
p e z á á tirarle der jopo ar animaliyo, como si 
no juera bastante er julepe que la vía met ió . 
El an imá resis t ió los dos primeros tirones 
con una se ren iá que ni don Tranqueo; pero 
ar tersero se a b r i ó é patas y... por er sitio 
donde le puse er t a p ó n ( que se la vía c a í o ) 
e m p e s ó á la rgá cardo, que ya quisiera un ma-
nan t iá asina er Ayuntamiento pa regá las ca-
lles. 
N o sé como tuve humor, d i m p u é s de ver 
e fa ra táo er trato, pa reí rme. Yo creía que me 
p o n í a malo, lo mesmo que er Pe lón y er Prin-
gao, que estaban conmigo. 
Entre los tres lo cogimos, no sin l lenamos 
las manos é cardivache (porque er muliyo sa 
bia dao una p e c h á é guierva aquella m a ñ a n a ) 
y lo metimos en el abrebaero, y allí lo jondea-
mos pa que sortara er verdín . 
No h a b í a m o s acabao de ponerlo en er suelo 
al esgraciao der marchante, cuando echó á 
juí por la calle Por te r í a que no lo arcanzaba 
un gargo. 
Y ahí t ios té , s e ñ ó Miajas, - m i esgrasia, y 
por eso iba á buscar al arbeita, poique al 
animaliyo no sé q u é le pasa que se va, se va 
po e t rás , tío Miajas; no se como atajá ese río. 
— A p e z á é tu esgracia, An toñ iyo , no he 
po ío por menos que re í rme. Vamos á tu casa 
y ve rás como yo corto la morragia en me-
nos de un creo. 
Y si me das guen corretaje, te juro por mi 
salú y la é tos mis cañis , que lo vendemos en-
seguia, usando otras pecrausiones. 
Con que á ve al enfermo, Antoñ iyo . Vamos 
ligeros, no se vaya á q u e á g ü e c o como cañón 
de escopeta ante que lleguemos. 
ENRIQUE. 
Madr id , 6 - 1914. 
¿ U s a usted encendedor? 
¿ Q u é j a b ó n emplea V. para lavarse? 
Fíjese en el anuncio de LA ESTRELLA, 
Asociación de la Prensa 
El lunes 22 del actual ce l eb ró junta la 
Asoc iac ión de la Prensa, para tratar de orga-
nizar una fiesta literaria. 
En principio q u e d ó acordado poner en es-
cena una comedia de marcado color local, 
debida á la pluma de nuestro paisano D . José 
Paneque, que hoy se encuentra entre nos-
otros en uso de licencia. 
De la r ep re sen t ac ión se e n c a r g a r á n varias 
señor i t a s alumnas de la Escuela de Decla-
mac ión que dirige en M á l a g a el Sr. Ruiz Bo-
rrego, y algunos j óvenes periodistas de ésta. 
La fecha se fijó en los primeros d ías de la 
segunda quincena del p r ó x i m o Julio. 
Fué nombrada una comis ión compuesta 
de seis Sres. asociados para la confección 
del programa y cuanto se relacione con la 
referida fiesta que promete ser brillante. 
RATRIA CHICA 
R E V I S T A L I T E R A R I A , 
A R T I S T I C A , REL IGIOSA Y DE INTERESES L O C A L E S 
En Antequera, trimestre . . . . 1 . — Ptas. 
Provincias > . . . . 1.25 » 
Extranjero » . . . . 2.— * 
H 
PATRIA CHICA 
CORRESPONDENCIA 
E. del P. T . Ceuta; P. P. Madr id ; J. G. Col -
menar.—Pagado primer trimestre. 
A. F. M . Granada.—Recibido importe del 
secundo trimestre. 
E. M . Madrid.—Sin noticias: ¿ q u é ocurre? 
—Paco. 
NOTAS L O C A L E S V i ? 
Ascenso 
El Administrador de Correos de la provin-
cia de Cuenca, nuestro distinguido paisano 
D. )osé M.a Espinosa, ha sido nombrado Sub-
inspector de la 2.a Reg ión qua comprende las 
provincias de C ó r d o b a , j a é n y Ciudad Real. 
Le felicitamos de veras. 
Nuevo director 
Ha tomado p o s e s i ó n del cargo de director 
de la Banda de mús ica municipal don Felipe 
San Sebas t i án , que por espacio de muchos 
años ha d e s e m p e ñ a d o una plaza de mús ico de 
primera en la Banda del regimiento de Alava. 
Le deseamos un brillante éxi to en el desem-
peño de su delicada mis ión . 
Enferma 
Desde hace unos d ías se encuentra en-
ferma de alguna gravedad la Sra. de nuestro 
querido amigo don Enrique Moreno Maguel. 
D e s e é m o s l e un pronto y total restableci-
miento. 
Policía urbana 
Para que los diversos servicios de pol ic ía 
urbana puedan estar debidamente atendidos 
se ha dispuesto que la guardia municipal re-
corra diariamente la p o b l a c i ó n y denuncie 
las deficiencias que observe. 
Nos reservarnos el juicio que nos merece 
esta medida hasta tanto que toquemos sus re-
sultados . 
Triduos 
El domingo terminaron los triduos al Sa-
grado C o r a z ó n de j e sús que anualmente se 
celebran en las religiosas de Sta. Catalina, Ma-
dre de Dios y Enca rnac ión , respectivamente. 
El triduo de las Catalinas fué predicado por 
el Rdo. P.F. Pedro de Sta. Teresa, Superior de 
los P. P. Trinitarios, D. Miguel J iménez Pérez 
Y el Sr. Cura de S. Miguel . 
El de la Guardia de honor en Madre de Dios 
por el Rdo P. Fernando de Pamplona, Capu-
chino, don R a m ó n D ó n a t e y el Beneficiado de 
la Colegiata don Luis Lara Vilchez. 
En la Enca rnac ión , por el Sr. Cape l l án , se-
ñor Cura de S. Miguel y el Arcipreste D . Ra-
fael Bellido. 
Traslado 
_ El Juzgado de Inst rucción se ha trasladado 
a la espaciosa casa que en calle de Romero 
Robledo o c u p ó el Círculo Republicano. 
Bendic ión de una I m á g i n 
El domingo 21 tuvo lugar en la casa de 
don Luis Moreno Fernandez de Rodas, la so-
lemne ceremonia de entronizar el Sagrado 
C o r a z ó n de j e s ú s , siendo bendecida la imágen 
por el p resb í t e ro D . Luis Lara Vilchez, Bene-
ficiado de la Colegiata. A m á s de la familia 
de la casa y servidumbre asistieron la madre 
y hermana del Sr. Moreno, la familia de Lora 
Chaves y el Sr. Cura P á r r o c o de Santiago. 
Concluido el acto, fueron obsequiados los 
invitados á dulces y licores. 
Nuestra enhorabuena á los Sres. Moreno, 
que han sabido ser los primeros en esta de-
voc ión . ^ 
Descanse en paz 
El d ía 28 del presente mes dejó de existir 
en esta pob lac ión d e s p u é s de larga y penosa 
enfermedad, el honrado y conocido indus-
trial don Manuel Navarro Hurtado. 
Al siguiente día que tuvo lugar la conduc-
ción del c a d á v e r y funeral en la iglesia parro-
quial de S. Pedro, asistieron numerosas per-
sonas de todas las clases sociales, como 
prueba inequ ívoca de las s i m p a t í a s que en 
vida g o z ó el finado . 
A la viuda é hijos damos nuestro sentido 
p é s a m e . 
A incorporarse 
En el día de ayer m a r c h ó á Estepona á in-
corporarse á la Comandancia de dicho punto 
el carabinero de nuevo ingreso Miguel M a n -
jón Moreno, querido amigo nuestro y colabo-
rador de esta revista, á quien deseamos mu-
cha suerte. 
Cocheros que riñen 
En la noche del 29 se trabaron de palabras 
en calle de Estepa por antiguos resentimientos 
del oficio, J o s é Navarrete Morales y Antonio 
López Aviles ambos casados vecinos de Ante-
quera y cocheros de profes ión . 
El primero, haciendo uso de un cuchillo in -
t en tó agredir al Avilés; pero la o p o r t u n í s i m a 
in te rvenc ión del sargento Manuel Clavijo Ro-
mán , jefe accidental de la Guardia Municipal , 
cabo Manuel Burgos y guardia J o a q u í n Rodr í -
guez, impidieron que lograra su p r o p ó s i t o . 
Ambos fueron detenidos en el arresto y se 
ha pasado el oportuno parte al juzgado M u n i -
cipal . 
Movimient j ae ;: 
HAN FALLECIDO: 
Desde el d ía 21 al 28: hembras, nueve; 
varones, once. 
HAN NACIDO: 
De ambos sexos, ocho. 
prenta de F. RUIZ, Campaneros, 
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XII 
Justamente á la misma hora en que la 
enamorada pareja saltaba de nuevo sobre el 
caballo, A b e n - A b ó , tras una noche y un día de 
desesperados esfuerzos, p o d í a salvar en un 
momento de sorpresa la l ínea de defensa 
del enemigo y corr ía desolado hacia Archi -
dona y Gazul a c o m p a ñ a d o de varios hombres 
de armas, previniendo por presentimientos 
e x t r a ñ o s un desenlace fatal á la aventura, de-
ten íase un momento para orientarse, en el 
mismo sitio en que horas antes resolviera 
Zulema seguir su fuga hasta la salida del sol. 
Con poco, pues, que unos y otros se acer-
caran, se juntar ían todos; pero, como hubiera 
dicho Gazul, estaba escrito que no se vieran 
los unos á los otros hasta la hora del desen-
lace de esta historia verdadera. 
Seguido de lucido e s c u a d r ó n de ginetes, 
cor r ió como loco hasta Archidona el anciano 
A b e n - A b ó . Nadie le d ió razón de los fugitivos 
y como fiera herida volvió al camino que á 
Granada conduce. En aquel camino permane-
ció gran parte de la noche, a t ra ído por irre-
sistible presentimiento. La luz del alba le 
s o r p r e n d i ó allí. 
Una de las avanzadas d ió la voz de alarma. 
A b e n - A b ó impuso silencio y p ú d o s e oír el 
acompasado ruido de los cascos de un ca-
ballo corriendo precipitadamente. 
- - ¡ E l l o s s o n ! ¡ A l á me los env ía ! , rugió 
el anciano guerrero, hiriendo brutalmente los 
ijares de su hermoso caballo que se encabr i tó 
de dolor y corr ió d e s p u é s con frenesí. 
Siguieron al anciano sus hombres de armas. 
Ñ u ñ o y Zulema deb ían ir por un atajo que 
al fin venía á juntarse con el camino, al pié 
de una gran p e ñ a triste y s o m b r í a y sin vege-
tac ión , en cuya cumbre a p a r e c í a n las ruinas 
de una antigua atalaya á r a b e . 
A la salida del sol de tuv i é ronse cerca de la 
p e ñ a A b e n - A b ó y sus guerreros, no aperci-
biendo á los fugitivos. 
—No; deben estar ocultos por estos alre-
dedores; se les divisar ía en la llanura. 
- - ¡ D e t e n e o s ! Aquí es tán! gr i tó el esclavo 
Akir , surgiendo como de la tierra, como evo-
cado por un conjuro. Os han visto y ascienden 
trabajosamente hasta la cumbre de la peña . 
— ¡A ellos! ¡ D e t e n e o s ! dijo A b e n - A b ó con 
furia. 
Pero un tropel de caballos, hizo volver á 
todos los rostros hacia el camino. Gazul acom-
p a ñ a d o de sus hombres de armas llegaba á 
aquel sitio en que pa rec ía que todos se ha-
bían dado una cita fatal; para mayor deses-
perac ión suya, llegaba tarde. 
XIII 
Breves explicaciones mediaron entre Aben-
A b ó y Gazul; este refirió en pocas palabras 
la fuga de Zulema y Ñ u ñ o ; desfigurando los 
hechos, dijo al anciano guerrero que venía 
en seguimiento de los amantes. 
Durante este interregno Zulema y Ñ u ñ o 
h a b í a n escalado la p e ñ a y se hab ían hecho 
d u e ñ o s de las ruinas de la atalaya. 
Cuando A b e n - A b ó los d is t inguió en la cum-
bre del p e ñ a s c o , dejó escapar un grito de ra-
bia é incitó á sus gentes á que subieran á la 
altura en que los amantes se hab ían hecho 
fuertes. 
Tan pronto como vió Ñ u ñ o á los soldados 
del anciano guerrero intentar la a scens ión á 
la p e ñ a se p r e p a r ó para la defensa y amon-
t o n ó en su alrededor cuantas piedras y restos 
de la destruida atalaya pudo poner á su 
alcance. 
Este intento de defensa contuvo m o m e n t á -
neamente á los moros, pero la imperiosa voz 
de A b e n - A b ó ob l igó les á seguir adelante. En-
tonces Ñ u ñ o empu jó un p e ñ ó n inmenso, que 
arrastrando en su vertiginosa ca ída á dos in-
felices soldados les hizo rodar hasta el llano 
donde quedaron sin vida y mutilados horri-
blemente sus cuerpos. Los d e m á s soldados 
retrocedieron presa de espantoso terror. 
(CONTINUARÁ) 
